


















































Consciousness survey to the teachers who engage in the senior department
 





















































１年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年
男子 女子 男子 女子 男子 女子
肢体不自由





A 0 0 1 1 1 0 3 12 4 12 4 9 12 53 56
B 2 2 2 1 2 2 11 7 3 6 5 7 5 33 44
C 1 2 4 2 2 6 17 21 7 13 5 19 5 70 87
D 0 0 0 0 0 0 0 14 7 8 5 19 5 58 58







A 11 11 22
B 9 8 17
C 22 11 33
D 25 12 37






男子 女子 男子 女子 男子 女子
診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 合計
A 5 0 1 0 4 0 0 0 4 0 2 0 16
B 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6
C 12 0 3 0 6 3 0 0 5 0 1 0 30
D 3 0 1 0 3 0 0 0 8 0 1 0 16





男子 女子 男子 女子 男子 女子
診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 合計
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
D 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1













































男子 女子 男子 女子 男子 女子
診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 合計
A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
B 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
C 2 0 1 0 0 0 0 0 １ 0 0 0 4
D 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4






男子 女子 男子 女子 男子 女子
診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 診断 傾向 合計
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 2 0 2 0 3 0 0 1 2 0 0 0 10
D 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7








２年 自閉症と広汎性発達障害（男） 1 0
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